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Les BEn ne semblent pas connaltre un terme generique pour designer les 
COUieurs : ils font usage d'un emprunt a l'arabe [lo: n]. Mais ils utilisent 
par contre six series de couleurs dont chacune constitue un domaine de 
conception, specifique par rapport aux autres, bien que souvent on 
manque des termes pour designer chaque couleur par un seul et meme 
nom. Chacune des series apparalt assez diversifiee par la variete des 
notions qu'elle exprime. Les couleurs, dans le systeme du BEna, 
admettent en general, un «superlatif» (couleur foncee), un «attenuatif» 
(couleur d'intensite faible) utilise quelquefois comme un «diminutif-
affectif», un «affectif» et un «pejoratif». Comme beaucoup d'autres 
communautes, les BEn empruntent aux plantes et aux choses leur nom 
pour exprimer les nuances de couleur dont certaines realites sont 
investies et que la langue ne permet pas d'exprimer autrement. II faut 
noter aussi que les noms des couleurs deviennent des noms propres des 
groupes sociaux, d'animaux et de lieux ; ils permettent egalement de 
qualifier les realites qui, en fait, ne sont pas investies de la qualite que 
leur confärent les qualicatifs qui leurs sont appliques. Disons que chez les 
BEn, la couleur ne constitue pas seulement une chose du domaine des 
impressions perceptuelles permettant de caracteriser les realites 
concretes ; eile a egalement une autre fonction. Celle-ci, purement 
conceptuelle, n'est qu'une option langagiere de la communaute ; eile 
releve evidemment d'une interpretation symbolique, Une Vision plus OU 
moins particuliere que la communaute se fait du monde et de la vie. 
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1. Notice 
1.1. Symboles 
I : Ja barre oblique indique Ja limite d'une unite lexicale dans un enonce; 
II: !es deux bai.Tes obliques paralleles indiquent !es limites d'un enonce; 
2007 
= : par Je symbole de l'egalite (=), on signifie une autre fa9on de nommer Ja realite ou Ja 
forme decomposee de Ja meme structure morphologique (ex. Savonnier = Balanites 
aegyptiaca; agibiri = a g1 biri, etc.); 
+ : Je symbole «plus» permet d, indiquer, dans !es traductions juxtalineaires, que !' element qui 
suit est un morpheme, lequel morpheme est lie a l'unite consideree par un trait d'union (ex. 
kvbe-ra «habitant du Kobe» ); 
«X» : !es guillemets qui encadrent un element (x) indiquent Ja signification fran9aise de 
l'enonce en bemi; 
[x] : !es crochets indiquent une transcription phonetique; 
lx! : !es barres verticales indiquent une transcription morphologique; 
-x ou x- : Je tiret qui precede ou qui suit un element (x) indique que cet e!ement peut accepter 
des affixes a cet endroit (ex. lkeri e-1 «liquefiern, lkeri egil <~e liquefie»); 
(x) : !es parentheses indiquent une explication comp!ementaire, ou encadrent un element (x) 
qui doit apparaitre a cet endroit mais qui n 'y apparait pas pourtant. Les parentheses sont 
egalement utilisees pour encadrer !es numeros d' ordre des entrees. 
1.2. Les abreviations 
adj. = adjectif dct. = deictique 
adv. = adverbe morph. =morpheme 
aux. = auxiliaire n. =nom 
cg. = categorie grammaticale n.v. = nomino-verbal 
def. = definition v. = verbe 
mrq. =marque pi. = pluriel 
sg. = singulier prep. = preposition 
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1.3. La langue 
Le brna qui signifie litteralement «paroles des Bc:rrn est la langue des Brn. II appartient a la famille 
dite nilo-saharienne et au groupe saharien. II conna!t une diffärenciation dialectale et est parle au 
Tchad (regions du B.E.T. et de Biltine) et au Soudan (region du Dar-For). II compte quelques milliers 
de locuteurs vivant aux confins des deux Republiques. 
La variete dialectale qui a fait l'objet de notre etude est celle des gens du Kobe, Je kubera-a qui 
signifie litteralement «paroles des habitants du Kubrn ou «manieres des habitants du Kubrn, dont le 
systeme phonologique sommaire presente neuf phonemes vocaliques: i, e, u, o (tendus), 1. e. u. ~ 
(läches), a (neutre), et quinze phonemes consonantiques (b. m. w, t, d. n, r,J,Jl, y, s, k. g. IJ, h). 
II faut noter que !es sons vocaliques et consonantiques ci-dessus enumeres ont une valeur 
phonologique dans le dialecte des Kubcra, mais ils ne constituent pas tout Je systeme phonologique du 
brn-a, lequel systeme doit etre etabli par une etude exhaustive des diffärents dialectes de Ja langue. 
1.3.1. Les tons 
Le brna comporte des tons ponctuels (trois registres) et des tons modules, transcrits de la maniere 
suivante: 
- un ton ponctuel bas, note par un accent grave; 
- un ton moyen qui n'est pas note dans le texte; 
- un ton ponctuel haut note par un accent aigu; 
- des tons modules notes par un redoublement des voyelles qui !es portent (autant de voyelles 
que de mores pour un ton module). 
1.3.2. La longueur voca/ique 
Le bEna use egalement d'une longueur vocalique notee par deux points (:), transcrits apres la voyelle 
concernee. 
2. lntroduction 
Les Brn ne semblent pas conna1tre un terme generique pour designer !es couleurs: ils utilisent un 
emprunt a l'arabe [lo:n]. Mais ils utilisent par contre six series de couleurs dont chacune constitue un 
domaine de conception, specifique par rapport aux autres, bien que souvent on manque des termes 
pour ctesigner chaque couleur par seul et meme nom. 
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Chaque serie apparalt assez diversifiee par la variete des notions qu'elle exprime, par exemple: 
- Je charbon de bois, Ja terreur, Ja mechancete et Ja rancune sont des choses noires; 
- Je feu, Je courage, et la färocite sont des choses rouges; 
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- !es feuilles d'arbre, Ja verdeur, Ja pauvrete, le mensonge et l'avortement sont des choses 
vertes; 
- l'aigrette (Egretta garzetta), Ja bonte et Ja paix sont des choses blanches; 
- tandis que Je ciel, l'eau et !es «matieres grasses fondues» (huile, beurre et graisse fondus) 
sont qualifies par Je meme terme de [biri], terme que nous traduisons par «bleu, bistre». 
Les Bim considerent comme une couleur Ja «clarte miroitante» d'une chose. Les couleurs, dans le 
systeme du b1ma, admettent en general, un «superlatif» ( couleur foncee ), un «attenuatif» ( couleur 
d'intensite faible) utilise quelquefois comme un «diminutif-affectif», un «affectif» et un «pejoratif», 
comme le montre le tableau ci-dessous. 
Couleur Affectif Superlatif Diminutif Pejoratif 
Biri biribu biribU 
bin b!nbu bilrku:gu blrsi blrsi 
Jir Jirbu jlri:ri jlrsi Jliri 
Mara marabu ' " ': maragUI marra maras1 
miyE/mIE miyEbU meri:ri mesi meiri 
!Er tErbU tErr tersi farga1 
II est it noter qu'aucune couleur ne donne un verbe, c'est-it-dire une unite lexicale se pliant it la 
conjugaison (admettant la declinaison et !es modalites affixales) sans faire recours it un auxiliaire de 
conjugaison. II existe toutefois deux unites qui permettent d'exprimer l'action de colorer, qui sont: 
- [s:n5-] «colorer quelque-chose» (impregner quelque-chose d'une couleur); 
- [-tJsJu-] «se colorern (s'impregner d'une couleur). 
Comme beaucoup d'autres communautes, les BErI empruntent aux plantes et aux choses leur nom 
pour exprimer les nuances de couleur dont certaines realites sont investies et que la langue ne permet 
pas d'exprimer autrement. II faut noter aussi que les noms des couleurs deviennent des noms propres 
des groupes sociaux, d'animaux et de lieux; ils permettent egalement de qualifier les realites qui, en 
fait, ne sont pas investies de Ja qualite que leur conferent !es qualificatifs qui leur sont appliques. 
Disons que chez les Ben, la couleur ne constitue pas seulement une chose du domaine des impressions 
perceptuelles permettant de caracteriser !es realites concretes; eile a egalement une autre fonction. 
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Celle-ci, purement conceptuelle, n'est qu'une option langagiere de Ja communaute; elle releve 
evidemment d'une interpretation symbolique, une vision plus ou moins particuliere que la 
communaute se fait du monde et de Ja vie. Ainsi, !es notions abstraites de mechancete, de terreur et de 
bonte sont exprimees par une partie du corps humain a laquelle est affecte un qualificatif exprimant 
une couleur: une personne «au ventre noir» ou «au creur noir» est une personne «mechante, 
mauvaise»; par contre, une personne «au ventre blanc» ou «au creur blanc» est une personne «gentille, 
bonne». 
Selon !es connotations que Ja communaute congoit sur !es couleurs, nous pouvons caracteriser 
celles-ci en «Couleurs positives» ( + ), «Couleurs negatives» (-) et «couleurs neutres» (0). On obtient 
ainsi un schema a deux pöles opposes, comme suit: 
[biri] [Jir] 
[ ter] ( + )~-------[ mara ]------(0)-------[ mara ]-------~ (-) 
[keri] ffil)'E 
• Le pöle plus(+) est celui du «bien», il renferme Je «blanc» [ter], symbole de Ja gentillesse, de Ja 
bonte et de Ja paix. 
• Le pöle moins (-) est celui du «mal», il renferme Je «noir» [miye] et Je <<Vert» [Jir] qui 
symbolisent Ja mechancete, Ja rancune, Ja verdeur ( ou Ja prematurite), Je mensonge ainsi que Ja 
pauvrete. 
• Le «rouge» [ mara] apparait comme une couleur bivalente. 
• Le «bleu» ou «bistre» [biri] et Je «clair brillant» [keri] semblent etre des couleurs «neutres». 
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3. Donnees lexicographiques 
biri (!) 
cg. adj. 
Dif Une chose est dite [biri], lorsque sa couleur est semblable a celle du beurre fondu. 
Sont qualifies de [biri]: 
1 Les matteres grasses 
b:m5 biri 
/ /beurre fondu/biri// 
«beurre fondu bleu» ( ou bistre) 
2 Le ciel 
begi biri 
//ciel/biri// 
«ciel bleu» 
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Cette expression sert egalement a exprimer l'immensite de l'espace qui se trouve entre les hommes et 
le ciel: [begi biri] est le «tres haut» ( distance ). 
3 L'eau 
bi biri 
//eau/biri// 
«eau bleue» 
Lorsqu 'une personne ne donne rien a son höte, celui-ci dira par exemple, en guise de mecontentement: 
bi bir-ra ekldo 
//eau/biri+adv./me donna pas// 
«il ne me donna meme pas de l'eau [biri], c'est-a-dire de l'eau qui ne contient aucune trace de 
nourriture; il s'agit, autrement dit, de l'eau limpide» 
L' expression de [biri] entre aussi dans la formation d' autres substantifs, tels que: 
4 Les 110ms des pla11tes: Cordia rotltii (Boragi11acie) et Ricinus comm1111is (Euplwrbiacee) 
wrdabtri = wrda biri 
//Cordia r./biri// 
«Cordia rothii bleu» (allusion a Ja couleur de son tronc) 
eigobtri = eigo biri 
//eigo/biri// 
«goudron bleu» 
[eigoblri] ou Ricinus communis est une plante dont les graines rayees de bleu donnent une sorte de 
goudron [eigo], utilise pour soigner la gale (cf. Zakaria FADOUL, Lexique des plantes, INSH, 
N'Djamena, 1994, inedit). 
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5 Le teint des perso1111es humaines et des animaux 
;3 biri 
//personne/biri// 
«homme bleu» (il s'agit d'une personne de teint bistre) 
h1rds biri 
//cheval/biri// 
«cheval bleu» (cheval au pelage bistre) 
6 Le nom des lieux (montagnes, villages, etc.) 
hdbi~if = hd biri 
//montagne/biri// 
«montagne bleue» (nom propre d'une montagne) 
agibiri = a gi biri 
//bouche/deict/biri// 
«bouche-ci bleue» (nom propre d'un village). 
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L'appelation de [agibiri] (nom du village situe a 40 kms au nord d'Iriba) fait allusion aux habitants de 
ce village qui sont censes manger de bonnes choses et avoir par consequent !es Ievres enduites de 
matieres grasses (!es mets contenant des matieres grasses sont consideres comme une banne nourriture 
chez !es Bm). 
bdgiibi~ti = bagv biri 
//femme/biri/ 
«femme bleue» 
[bagublrli] est le nom donne a une categorie de femmes, celles qui n'ont plus de mari mais qui menent 
une vie aisee. [biri] est une expression qui couvre plusieurs notions relevant du domaine psy-
chologique: bistre, bleu, fluide, etc. et qui peut meme s'appliquer a une absence de couleur (le cas de 
l'eau par exemple). On peut, a partir de [biri], former des nomino-verbaux tels que [biri e-] «bleuirn 
(etre bleu, devenir bleu) et [biri sen-] «bleuirn (rendre bleu). 
biribu (2) 
cg. adj. 
Def. On dit d'une chose qu'elle est [biribu], lorsque sa couleur est d'un bleu attenue (couleur 
brunätre). 
= biri bu 
//biri/morph.de minoration// 
«d'un bleu attenue» 
On utilise parfois [biribu] comme un diminutif-affectif. On peut le traduire en fran9ais par «bleute» ou 
«bleuätre». 
8 
biri -e- (3) 
cg. n.v. 
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Def bleuir (etre bleu, devenir bleu ou bistre). 
biri -e-
llbleu!aux.I 
«etre bleu» 
birisen- (4) 
cg. n.v. 
Def bleuir (rendre bleu ou bistre) 
biri sen-
llbirilaux.I 
«rendre bleu» 
blrsi (5) 
cg. adj. 
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Def Ondit d'une chose qu'elle est [blrsi], lorsque sa couleur est d'un brun attenue (expression parfois 
pejorative). 
blr1 (6) 
cg. adj. 
Def Une chose est dite [bin], lorsque sa couleur est semblable a celle de Ja poussiere. 
[bin] traduit a Ja fois !es notions de «brun» et «beige». Les nomino-verbaux qui en sont issus sont: 
[bin -E-] «brunir» (etre brun, devenir brun) et [bin sm-] «brunir» (rendre brun). 
blribu (7) 
cg. adj. 
Def brunätre ( diminutif-affectif) 
bin bv 
//brun/morph.diminutiV/ 
«brunätre» ( affectif) 
blr1 bugus (8) 
cg. adj. 
Def Si une chose est entierement (ou tres) brune (ou beige), on dit qu'elle est [bin bugus].1 
brn bvgvs 
//brun/entierement// 
«entierement brun» ou «tres brun» 
1 Pris isolement, [bugus] ne renvoie a rien de precis; il peut signifier, dans des contextes differents, aussi bien Ja «totalit6)> 
que «l'intensite». 
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blr1 -e- (9) 
cg. n.v. 
Def'. brunir (etre brun, devenir brun). 
bin -e-
//brun/aux.// 
«etre brum> 
bin sen- (! 0) 
cg. n.v. 
Def'. brunir (rendre brun). 
blrI sen-
//brun/aux.// 
«rendre brun» 
blm (11) 
cg. n. 
Def'. nom donne a une sauterelle (Homoxyrrhepes punctipennis (Walker, 1970) dont la couleur est 
jaunätre ou brune.2 
burku:gu (12) 
cg. adj. 
Def'. Si une chose est tres brune (ou beige), on dit qu'elle est [burku:gu]. 
giird1 ter (13) 
cg. adv. (locution) 
Def'. expression de souhait pour un voyage (lit. «raute blanche» =raute sans <langer; voyage en 
securite). 
howe (14) 
cg. adj. 
9 
Def'. qualite d'une bete dont le ventre et la queue sont completement noirs alors que lreste du corps est 
d'une autre couleur. 
Jliri (15) 
cg. adj. 
Def'. verdätre (diminutif-pejoratif). 
2 Selon sa construction grammaticale, le terrne de b)1n devrait avoir Je sens p6joratif de brun (bin -7 blirI, a l'image de 
m1yE/m1E 7 meiri etjir -7 1iiri). Mais il n'est plus usite avec cette signification; il est actuellement connu comme le nom de 
cet insecte. 
10 
.tlri:ri (16) 
cg. adj. 
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Def Si une chose est tres verte, on dit qu'elle est [Jiri:ri]. 
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[Jlri:ri] peut se traduire par «Vert fonce» en fran9ais. L'intensite de la couleur est signifiee par le 
redoublement syllabique et la longueur vocalique. En regle generale, le superlatif est donne par une 
simple intensite consonantique (une geminee); mais dans le systeme des couleurs, Ja regle se realise 
souvent autrement. Par exemple pour [Jlr] <<Vert», [blrr] «brum> et [mrye] «noirn, nous avons: 
[Jlri:ri] 
[burku:gu] 
[meri:ri] 
au lieu de 
au lieu de 
au lieu de 
[Jlrr] ou [Jl:r]; 
[blrr1] ou [bin:]; 
[miyye] ou [m1ye:]; 
Dans certains cas, [Jiri:ri] est utilise dans un sens pejoratif. Par exemple, on qualifie Ja crasse due a une 
sudation ou a une exsudation, de [Jiri:ri]. Les meres disent souvent a leurs enfants crasseux: 
eri korgi Jiri:ri g1 kanno me 
//corps/crasse/Jiri:ri/deict/en!eve-tu pas/pourquoi// 
«Pourquoi n'en!eve-tu pas cette crasse (verte) du corps?» ( = pourquoi ne te lave-tu pas ?) 
' ' 
.tirsi (17) 
cg. adj. 
Def verdätre (couleurtirant sur le vert). 
frr si 
//vert/mrph.attenuati:tl/ 
<<Vert attenue» 
.tlr (18) 
cg. adj. 
Def Une chose est dite [Jlr] si sa couleur est semblable a (celle d')une feuille d'arbre (il s'agit d'une 
feuille verte ). 
Cette notion englobe le <<Vert» et Je <gaune» (Je jaune etant celui des feuilles d'arbre assechees). En 
dialectal arabe du Tchad, on !es nomme successivement [axadar] et [asfar]. Des nuances de cette 
couleur sont exprimees au moyen des plantes, comme par exemple: 
frr nur 
//vert/Maerua c.// 
«vert (du) fruit de Maerua crassifolia» (Je nom du fruitier est nurda) 
jlr geime 
//vert/fruit non mure du savonnier// 
«vert du fruit non müre du savonniern (Je savonnier est le Balanites aegyptiaca). [Jlr] sert aussi 
a nommer Je jaune, qualifie de <<Vert-urine-d'äne»; parfois on Je designe simplement par 
l'expression de «urine-d'äne»: 
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Jir dn-asl 
//vert/urine-d' äne// 
«Ver! (semb]ab]e) a ce]uj de !'urine de ]'äne» = <0aune» 
II 
Lorqu'on decrit, en un Iieu public (ce qui se produit souvent chez !es Ben), une chose ou une bete que 
l'on avait perdue ou egaree, on peut dire qu'il s'agit d'une bete d'un «vert-Maerua crassifolia» ou d'un 
«vert-urine d'äne», c'est-a-dire jaune: 
Jr V j Ir n Cr J.'I 
//bete/vert/Maerua c. est// 
«bete (de la couleur de) Maerua crassifolia». 
tJ }Ir drl asl:i 
//chose/vert/äne/urine estJ/ 
«Chose (d'une Couleur semb]ab]e a Celle de ]')urine de ]'äne» = <gaune» 
L'expressionj'rr sert a exprimer aussi: 
1 La verdeur 
a }Ir 
//lait/vert// 
<dait ver!» = <dait frais» 
gv Jlr 
//polenta/verte// 
«polenta verte» = «polenta qui n'est pas bien cuite» 
kIB }Ir 
//jujube/vert// 
<0ujube vert» = <0ujube non mfire» 
2 La pauvrete 
a Jlr 
//pers./verte// 
«personne verte» = «personne pauvre» 
3 Un t!tat d' esprit 
td }Ir 
//tete/verte// 
«tele verte» = «lete mal intentionnee» 
Cette qualification s'applique a des gens qui ont une mauvaise intention ou qui sont inconcientes 
d'une situation donnee; on entend souvent dire au sujet d'une personne trop exigeante: 
td cga }Ir J:I 
//tete/son/verte est// 
«sa tete est verte» = «il (eile) a des mauvaises idees» 
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4 U11 co111porteme11t 
Mri ]Ir kesen 
//paroles/vertes/il raconte// 
«il raconte des paroles vertes» = «il dit des choses sans fondement» = «il ment» 
Mri eg;, g1d1 JirJ:I 
//parole/sa/deict./verte est// 
«c'est sa parole qui est verte» = «ce qu'il dit est sans fondement» 
5 Une qualificatio11 pejorative 
Les personnes du peuple, dans Ja societe bEn, sont qualifiees de «personnes au feces vert»: 
ben t!e Jir 
I /bm/feces/vert/ I 
«bm au feces vert» (= qui n'a pas de lien avec Ja noblesse; ou qui a une condition servile) 
2007 
L'expression pejorative de [t!E Jir] est utilisee en general par !es princes pour exprimer une difference 
de classe sociale lorsqu'ils sont en conflit avec un de leurs sujets. Mais on ne sait pas trop pourquoi Je 
feces de ces demiers est qualifie de vert. C' est une in jure qui s' entend souvent chez !es femmes: 
ha ben t!e jlr g1 tann;,a 
I /he!/brn/feces/vert/ deict./n' entends-tu pas? // 
«he! (espece de) bEn au feces vert, n'entends-tu pas?» = he! n'es-tu pas (ou ne reconnais-tu 
pas que tu es) un bEn de condition servile?» 
6 U11 drame 
ur ]Ir 
//ventre/vert/ I 
«ventre vert» = «avortement» 
bagv ur ]Ir gmi 
//femme/ventre/vert/elle fit// 
«la femme fit ventre vert» = «la femme avorta» 
Des nomino-verbaux sont constitues a partir de [ur Jir]: 
ur Jir -E- «avortern 
ur Jir sm- «faire avortern 
7 La resiliatio11 d'u11 co11trat 
be eg;, ]Ir snn 
//vente/sa/vert/il fait// 
«il rend sa vente verte» = «il resilie son contrat de vente» 
8 La desig11atio11 des lieux (puits, riviere, village, etc.) 
11rba =]Ir M 
//vert/puits/ I 
«puits du vert» = <<nom propre d'un village et du puits environnant» 
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Jlr ar1-os! (19) 
cg. adj. 
Def. Une chose est dite [arr-os!] si sa couleur est semblable a (celle de) l'urine de l'äne. 
fir dri-asl 
//vert/urine-d' äne// 
«ver! urine-d'äne» = <~aune» 
Jirar! (20) 
cg. adj. 
Def. Ondit d'une chose qu'elle est [!!rar!] si (eile) est tachete de vert. 
= Jf hdrI 
//vert/tachet6// 
«vert tachete» = «tachete de vert» 
L'expression de [Jlrl'u~] est egalement utilisee pour designer Je «Ver! päle». 
Jirbu [ diminutif-affectif] (21) 
cg. adj. 
Def. Une chose est dite [1"1rbu] si (eile) est d'un vert attenue (verdätre). 
=}Ir bv 
//vert/mrph. de minoration// 
«vert attenue» = «verdätre» 
13 
Le terme de [Jlrbu] est egalement utilise pour exprimer un sentiment affectif. Les dromadaires le 
portent comme nom propre. 
Jir -e- (22) 
cg. n.v. 
Def. verdir (etre ver!, devenir vert). 
}Ir e-
//vert/aux.// 
«etre vert» 
Jlr sen- (23) 
Def. verdir (rendre vert). 
}Ir sen-
//vert/aux.// 
«rendre vert» 
14 
keri (24) 
cg. adj. 
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Def Une chose est dite [keri] si ( elle) est tres propre (et) brillante. 
Sont egalement qualifies de [keri]: 
1 Lemetal 
aI keri 
llmetal!kerill 
«meta! (propre et) brillant» 
2007 
Le personnage d'un conte chez !es Bm du Kobe porte comme nom propre [lnkeri] (= Metal-Brillant). 
2 L'eau 
bi keri 
11 eau/keri// 
«eau (propre et) brillante» = «eau limpide» 
3 Beurrefondu 
b:m5 keri 
l /beurre /kerill 
«beurre fondu» 
4 L'oeil 
I keri 
l loeillkeri! I 
«oeil brillant» 
Comme cela a ete deja dit, [keri] ne designe pas une couleur unique precise, il ne designe peut-etre 
meme pas une couleur; c'est une expression qui couvre des qualites diverses: la clarte miroitante, la 
fluidite, la limpidite (qualite de ce qui est sans couleur) et la brillance. Les nomino-verbaux qui en sont 
issus sont: [keri e-] «liquefiern; [keri -e-] «etre liquide, devenir liquide»; [keri sen-] «rendre liquide» 
ou «rendre propre et brillant». 
keri e- (25) 
cg.n.v. 
Def liquefier (rendre clair-brillant en le rendant liquide). 
keri e-
llkerilaux.11 
«faire liquefactiom> = «liquefiern 
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keri -E- (26) 
cg. n.v. 
Dlff etre, devenir clair (et brillant). 
keri -e-
//clair/aux.// 
«etre clair, devenir clairn 
keri SED- (27) 
cg. n.v. 
Dlff rendre clair (et brillant). 
keri sen-
1/keri/rendre/ 
«rendre clairn 
kle3 (28) 
cg. n. 
1 Lieu, place 
k!e nei 
//lieu/ou// 
«a quel lieu ? ou ?» 
2 Qualite 
k!eter 
//qualite/blanche// 
«blancheurn 
kle biri (29) 
cg. n. 
Dlff qualite de ce qui est bistre ou bleu. 
kle biri 
//qualite/bistre// 
«qualite bistre ou bleue» 
kle blr1 (3 0) 
cg. n. 
Dlff qualite de ce qui est brun ( ou beige) 
kie bJrI 
//qualite/brune// 
«qualite brune ou (beige)» 
3 [kle] sert a former !es noms de couleurs: [k)e miye] «noiceun>; [kle mara] «rougeur» [kle ter] «blancheun>, etc. 
15 
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kle tlr (31) 
cg. n. 
Def qualite de ce qui est vert 
k!e ]Ir 
//qualite/verte// 
«qualite verte» 
kle jlr ar1-asl (32) 
cg. n. 
Dif. qualite de ce dont la couleur est semblable a celle de l'urine de l'äne (= qualite de ce qui est 
jaune) 
k!e ]Ir iin-?Js! 
//qualite/verte/urine-d' äne// 
«qualite vert-urine-d'äne» 
kle keri (3 3) 
cg. n. 
Def qualite de ce qui est 1- clair (clarte), 2 - brillant (brillance), 3 - fluide (fuidite), 4 - limpide 
(limpidite). 
k"Ie keri 
//qualite/claire// 
«qualite claire» 
kle mara (34) 
cg.n. 
Def qualite de ce qui est rouge (rougeur). 
Kie mara 
//qualite/rouge// 
«qualite rouge» 
kle m1ye (3 5) 
cg. n. 
Def 1 -qualite de ce qui est noir (noirceur), 2 - defaut moral ou social d'une personne (defaut). 
K!.ye mzye 
//qualite/noire// 
«qualite noire» 
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kle !Er (36) 
cg. n. 
Def 1 -qualite de ce qui est blanc (blancheur), 2 - qualite morale ou sociale (qualite). 
k'ie ter 
llqualite/blanchel I 
«qualite blanche» 
lo:n [emprunt a l'arabe] (37) 
cg. n. 
Def [lo:n] est la qualite (qui fait que) si l'oeil observe deux choses, il (peut en) faire la distinction. 
mara (38) 
cg. adj. 
Def Une chose est dite [mara] si (sa couleur) est semblable (a celle) du sang. 
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Le feu est qualifie de [mara] surtout a cause de sa chaleur qui peut inspirer la crainte: dans l'esprit des 
Brn, plus un feu est rouge, plus il est brUlant, c'est ainsi qu'on qualifie l'Enfer de: 
iro jie mara 
l /Dieulfeulrougel I 
«le feu rouge de Dieu» (= Enfer) 
ou encore: 
)r II jie mara 
11 Au-dela/feulrougell 
«le feu rouge de l' Au-defa» (= Enfer) 
La tempele est appele un «vent rouge»: 
eß mara 
//vent/rouge// 
«vent rouge» (= tempete) 
Une nuance du qualificatif [mara] est donne au moyen de la couleur du Grewia villosa (Tiliacee); on 
dit par exemple: 
hir[ mara-karfv 
//vache/rouge-brfull 
«vache rouge-brfu» = vache (clont Ja couleur est semblable a celle du) fruit du Grewia villosa 
(le fruitier est brfura) 
[mara-brfu] est Ja couleur «rousse» des vaches du Kobe. Les vaches de ce pays portent d'ailleurs, 
comme nom propre, l'appelation [brfüu], du fait qu'elles ont une robe clont la couleur est analogue a 
celle du fruit du [brfura]. En general, le [mara] du beri-a couvre une zone chromatique plus !arge que 
celle du rouge proprement dit; il est frequent de constater que l' on qualifie de [ mara] ce qui n' est en 
realite qu'orange, roux, brun ou pourpre. Comme les autres series, [mara] ne designe pas une couleur 
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unique mais plutöt une gamme de couleurs, comme dans Je cas de [biri] (= bleu, bistre, fluide, lim-
pide); par exemple, lorsqu'un bcn parle de [:J mara] «personne rouge», Ja personne en question peut 
bien etre un «bianc», un «metis» comme il peut aussi etre un «noirn de teint relativement clair. 
Le terme de [mara] est egalement utilise pour designer: 
1 Une q ualite 
On dit par exemple d'une personne qu'elle a !es «yeux rouges» pour signifier qu'elle est Ja «plus 
farouche» ou Ja «plus courageuse», lors d'une bagarre 
11 1nara 
//yeuxJrouges// 
«yeux rouges» = «farouche, courageux» 
2 Un difaut 
On qualifie de «bouche rouge», !es filles qui n' ont pas noirci leurs fovres par le procede de piquetage 
au moyen des epines du savonnier : 
a 1nara 
/ /bouche/rouge// 
«bouche rouge» (injure adressee aux filles dont !es levres n'ont pas ete noircies). 
Le noicissement des fovres est obtenu par un procede special appele [ a ag!Jsu] qui signifie 
litteralemenet «pilage de la bouche» que les jeunes filles subissent generalement avant le mariage. Il 
est opere par des femmes, des vieilles dans Ja plupart des cas a cause de leur experience. Mais aucune 
condition d'äge, de rang ou de classe sociale ne s'impose, a part celle qui exige la connaissance du 
metier. Le procede est celui-ci: on verse, dans une eau, labile d'un mouton noir ou d'une poule de 1 a 
meme couleur ainsi que la poudre d'une roche appelee [mar] en brn-a (la marne?), inialement 
preparee a cet effet; on fait sejourner dans ce melange, durant une nuit, soit la racine de Ja plante 
denommee [ergisi] (Cyperus bulbosus?), soit les gousses de [brrgcra] (Acacia nilotica, Mirnosacee) 
que les Ben utilisent souvent pour leur qualite aseptique, et des epines du [geira] (Balanites ae-
gyptiaca, Zygophyllacee). On obtient ainsi une solution a propriete pigmentaire. La specialiste 
cornrnence son operation soit töt le matin soit tard dans l'apres-rnidi. Elle «pile» a petits coups (avec 
!es epines du Balanites aegyptiaca, attachees en paquet) les fovres et les gensives de Ja jeune fille dont 
Ja tete est maintenue renversee sur ses genoux. Elle rernplace les epines epointees et ne cessera 
l'operation que si eile juge que les parties ainsi «pilees» seront desorrnais noires. La jeune fille crache 
Je sang dans un petit trou creuse a ses cötes; eile lave ses fovres et se rince la bouche avec la solution 
pre-citee jusqu'a l'arret complet de l'hemorragie. La rin9ure est versee dans le rnerne trou dans lequel 
seront egalernent enterres les paquets d'epines qui ont servi a l'operation. Enfin, Je eo! d'une cognee 
[tcfär dilru] est frotte contre une pierre ferme (c'est-a-dire plus dur que le fer de la cognee) pour 
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obtenir une poudre noirätre (poudre qui provient du fer). Ladite poudre est melangee avec du beurre 
ou de la graisse et servira a soigner !es plaies. 
Les !evres ainsi traitees (noircies) seront desormais considerees comme un symbole de beaute. Une 
telle consideration semble pourtant quelque peu ambigue dans la mesure ou le «noir comme beaute» 
contraste avec la conception que !es BEri ont generalement de cette couleur. 
3 Un lieu (puits, village, mo11tag11e, etc.) 
Bdmdrda = lbd maral 
//puits/rouge// 
«puits rouge» = nom propre d'un village et du puits environnant 
4 Un groupe social 
Sdr marad = ISdr mardl 
//Sar/rouges// 
« Sar rouges » = Sar blancs » ( ou de !eint clair). Les Sar maraa constituent actuellement un 
sous-clan des Sar chez !es BEn. 
Ndr:rd mard = INdr:rd mardl 
//Naura//rouges// 
«Naura rouges» = «Naura blancs» (ou de teint clair). Les Naura mara constituent actuellement 
un sous-clan des Naura au Kobe. Les Sar et !es Naura se racontent la meme legende pour 
expliquer leur origine. 
5 Un a11imal, un insecte 
Tdmdrda = ltd maral 
//tete/rouge// 
«tete rouge» 
Ce nom est donne surtout aux chevres dont la partie anterieure du corps - du cou a la tete - est d 'un 
pelage rougeätre ou roux). 
egeme mard = legeme maral 
//criquet/rouge// 
«criquet rouge» = nom donne a l'espece nomade de criquets, le Nomadacris septemfasciata 
(Audinet-Serville, 1838). 
6 Un vegiftal 
ßrdamdrda = [t&d6 maral 
//balai/rouge// 
«balai rouge» = nom donne a une espece de plante dont la tige rougeätre peut servir de balai 
bagcf mara = lbagcf maral 
//mil/rouge// 
«mil rouge» = «millet» (Penicelatum typhoideum ou Penicum miliaceum, Graminee) 
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Enfin, l'expression [mara] peut former des nomino-verbaux: [mara -e-] «rougir» (etre rouge, devenir 
rouge) et [mara sen-] «rougir» (rendre rouge). 
mara beeil (39) 
cg. adj. 
Def Une chose est dite [mara beell], si elle est tres rouge (= chose d'un rouge fonce). 
lmara beelll 
//rouge/superlatif// 
«tres rouge» 
marabu (40) 
cg. adj. 
Def rougeätre ( diminutif-affectif). 
= lmara bVI 
//rouge/mrph.diminutif// 
«rouge attenue» 
mariigv1 (41) 
cg. adj. 
Def Une chose est dite [maragil1], si (elle est) d'un rouge attenue (d'une couleur rougeätre, avec 
connotation pejorative). 
= lmara giJJI 
//rouge/mrph. pejoratif// 
«rouge attenue» (pejoratif) 
mara -e- ( 42) 
cg. n.v. 
Def rougir (etre rouge, devenir rouge). 
lmara -s-1 
//rouge/aux.// 
«etre, devenir rouge» 
mara neerr (43) 
cg. adj. 
Def Une chose est dite [mara neerr], si elle est d'un rouge fonce. 
lmara neerrl 
//rouge/superlatif// 
«tres rouge» (rouge fonce) 
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mara sau ( 44) 
cg. adj. 
Dif Une couleur rouge qui n'est melangee a aucune autre (couleur) est dite [mara sau]. 
lmara saij 
//rouge/pur// 
«rouge pur» 
mara sen- ( 45) 
cg. n.v. 
Dif rougir (rendre rouge ). 
Jmara sen-1 
//rouge/aux.// 
«rendre rouge» 
mlirasi ( 46) 
cg. adj. 
Dif rougeätre ( couleur tirant sur le rouge ). 
lmara si) 
//rouge/mrph.diminutif/ / 
«rouge attenue» 
marra (47) 
cg. adj. 
Dif Une chose est dite [marra], si eile est tres rouge 
meri:ri (48) 
cg. adj. 
Dif Une chose est dite [meri:ri], si eile est tres noire 
mesi (49) 
cg. adj. 
Dif Une chose est dite [mesi], si eile est d'une noirceur attenuee (= si eile est de couleur noirätre). 
meiri (50) 
cg. adj. 
Dif noirätre (diminutif-pejoratif= injure). 
miyE/mrn ( 51) 
cg. adj. 
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DeJ Une chose est dite [m1ye ], si eile est semblable au charbon ( = si sa couleur est semblable a celle 
du charbon de bois ). 
L' expression [ m1ye] est utilisee pour: 
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1 exprimer 1111e relation sociale 
0 mrye 
llpersonnelnoirell 
«personne noire» (= personne sans aucun lien de consanguinite avec Je Jocuteur) 
2 exprimer la terreur, l'epouvante 
II mrye 
llchoselnoirell 
2007 
«chose noire» ( est qualifie de [ miyE ], tout animaJ, vegetaJ, mineraJ ou etre surnatureJ qui 
inspire Ja terreur). 
3 exprimer 1111e mise en garde 
In n senn:JIJ mrye egr 
llterrelprep./s'assoie pas si/noirlje faisll 
«s'iJ ne s'assoie pas parterre, je (Jui) ferai noir» = «s'il ne reste pas tranquille, je Je 
terroriserais» 
4 designer des realites 
meg;y = lmrye vl 
llnoirlmrph.nominaJisateurll 
«objet noir que J'on met pres d'une haie ou est enferme un troupeau durant Ja nuit, pour 
effrayer et eloigner les faunes nocturnes» 
Nous avons vu aussi que [m1yc] sert a former les noms des clans: Mesi «clan du Kobe que Ja tradition 
considere comme parmi les premiers occupants de la region»; Sar m1yio «sous-clan des Sar, au Kobe et 
dans J'Ennedi»; Naura m1yio «sous-clan des Naura, au Kobe». 
5 exprimer un defaut 
ur mrye 
llventrelnoirll 
<<Ventre noirn = expression qui sert a exprimer la mechancete ou la rancune 
0 ur mrye 
l lpers.lventrelnoirl I 
«personne au ventre noirn = personne mechante, rancuniere 
0 todu mrye 
llpers./coeurlnoir/ I 
«personne au coeur noir» = personne mauvaise, mechante 
6 exprimer une injure 
tagamardr mrye 
11 derrierelnoirl I 
«derriere (anus ou sexe) noir» (injure dite surtout a l'endroit des forgerons) 
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mdI tdgdmdrdI mzyc: ncrxi 
//forgeron/ derriere/noir/n' es-tu pas? II 
«n'es-tu pas un forgeron au sexe noir?» 
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Les Brn croient que les forgerons [ma1] ont le derriere (anus ou sexe) noir. [tagamard1 m1ye] ou [todu 
mrye] «sexe noirn et [urE:e mrye] ou [tEbE mrye] «atms noirn sont les expressions qu'ils utilisent pour 
les injurier. 
a mzyc: 
//bouche/noire// 
«bauche noire» (in jure qui signifie «de mauvais augure»; eile est faite par allusion aux 
betes qui ont le mufle noir et que la communaute considere comme porteuses de malheur) 
7 exprimer le deuil 
Le noir est egalement le symbole de deuil: les femmes qui ont perdu leur mari ( ou un de leurs parents) 
portent du noir, pagne peint a l'indigo, pendant taute la periode de veuvage (un a deux ans). 
8 etablir un interdit 
Certaines betes sont considerees comme illicites a la consommation ou a la monture parce qu'elles ont 
certaines parties du corps noires (mufle, palte, etc.); par exemple, la viande et le lait d'un mouton 
[howe], c'est-a-dire qui a le ventre et la queue completement noirs alors que le reste du corps est d'une 
autre couleur, sont prohibes; un agneau qui na!t [howe] est aussitöt elimine: on le tue ou on l'enpeche 
de teter jusqu'a ce qu'il perisse d'inanition; mais sa chair peut etre donnee aux chiens. Un dromadaire 
dont toute la gueule (langue, levres et palais) est noire est egalement considere comme de mauvais 
augure: certaines personnes evitent de le prendre pour monture, mais sa chair et son lait ne sont par 
contre pas prohibes. 
m1yeb6 (52) 
cg. adj. 
Def. noiraud ( diminutif-affectif). 
\mzyc: btj 
//noir/mrph.diminutif// 
«noir attenue» 
m1ye e- (53) 
cg. n.v. 
Def. terroriser, epouvanter. 
\mzyc: c:-\ 
//noir/aux.// 
«faire noirn = «terrorisern 
24 
m1ye -e- (54) 
cg. n.v. 
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Def noircir (etre noir, devenir noir). 
lmlJle -e-1 
//noir/aux.// 
«etre noirn 
miye sen- (55) 
cg. n.v. 
Def noircir (rendre noir). 
lmlJle sen-1 
//noir/aux.// 
«rendre noirn 
3g3S;)tl (56) 
cg. n. 
Def coloration (le fait de colorer un objet). 
sa6- (57) 
cg. V. 
Def colorer (impregner un objet d'une couleur). 
targa1 (58) 
cg. adj. 
Def blanchätre, blanc päle ( diminutif-pejoratif). 
tersi (59) 
cg. adj. 
Def blanchätre (blanc d'intensite faible). 
ter (60) 
cg. adj. 
Def Une chose est dite [ter], si (sa couleur est) semblable a (celle de) l'aigrette. 
2007 
Si par exemple on demande a quelqu'un de quelle blancheur est teile chose, il peut repondre par [ter 
nod1:1] «c'est d'un blanc aigrette». L'expression [ter] est egalement utilisee pour: 
1 exprimer un vreux 
fro gv gard1 ter k1senne tektdi 
//Dieu/deict/chemin/blanc/Il fait/nous donne// 
«que Dieu fasse pour nous un chemin blanc» = que Dieu nous protege pendant le voyage» 
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[gardr ter] est une expression de priere destinee il preserver les gens des dangers sur le chemin. Le lait 
est utilise (peut-etre aussi il cause de sa couleur), comme objet de protection: si on craint un <langer, on 
fait boire du lait aux enfants en guise de deprecation; il sert egalement a faire de la libation lors des 
ceremonies rituelles. Bien qu'il soit bJanc, Je Jait est generaJement quaJifie de [ter]. On peut entendre 
reprocher queJqu'un qui s'amuse du Jait, par ces termes: 
n1{ i!r :Jrv a tcr g1 dm1 gI 
//pourquoi/acte/animaJ/Jait/bJanc/deict./tu fais/deict.+interrogation// 
«pourquoi fais-tu cet acte sur Je lait bJanc de J'animal?» = pourquoi t'amuse-tu ainsi du lait? 
2 d6zommer des lieux (111011tag11e, village) 011 des animaux 
Hatt& = lha t&I 
//montagne/blanche// 
«Montagne-BJanche» = nom propre d'une montagne du Kobe 
Batif = lba t&I 
//bras/blanc// 
«bras blanc» (ou palte) blanche = nom propre donne aux chiens dont !es pattes anterieures 
sont bJanches 
3 reproclzer 011 exprimer 1111e qualittf 
k!Jn t& 
//cornee/bJanche// 
«cornee blanche» = oeil blanc (expression utilisee pour se moquer des filles qui ont le regard 
trop seduisant ou trop vif) 
todu t& 
//coeur/blanc// 
«Coeur blanc» = personne gentille, banne 
Deux nomino-verbaux sont obtenus a partir de [ter]: [ter -e-] blanchir (etre blanc, devenir blanc) et [ter 
sen-] blanchir (rendre blanc). 
terbU (61) 
cg. adj. 
Drff blanchätre (diminutif-affectif). 
lt& btj 
//bJanc/mrph.diminutif// 
«bJanc attenue» 
ter -e- (62) 
cg. n.v. 
Drff bJanchir (etre bJanc, devenir bJanc). 
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lter -e-1 
//blanc/aux.// 
« etre blanc )) 
terr (63) 
cg. adj. 
Def Une chose est dite [terr] si eile est tres blanche. 
ter naat4 (64) 
cg. adj. 
Def entierement blanc ( d'une blancheur coomp!ete et intense ). 
lter n?J:>tl 
/ /blan/completement// 
«Compfotemenet blanc» 
ter sen- ( 65) 
cg. n.v. 
Def blanchir (rendre blanc). 
lter sen-1 
//blanc/aux.// 
«rendre blanc» 
todu miye ( 66) 
cg. adj. 
Def mauvais, mechant (synonyme de [ur miye]). 
todu ter ( 67) 
cg. adj. 
Def bon, gentil. 
-tasav- ( 68) 
cg. V. 
Def se colorer (s'impregner d'une couleur). 
turne (69) 
cg. adj. 
Def quailite d'une bete dont Je derriere est noir. 
4 [nJot] serait une forme tronquee de [nJdt] «aigrette» (utilise pour exprimer le «blanc pur»). 
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[tu miycJ 
//derriere/noir// 
«derriere noir» 
ur Jir -e- (70) 
cg. n.v 
Dif avorter ( ou faire des fausses couches). 
[ir j)r -€-[ 
//avo1ter/auxJ/ 
«avorter (ou faire des fausses couches)» 
ur Jir sen- (71) 
cg. nv. 
Dif faire avorter ( ou faire faire des fausses couches ). 
[ir 1Jr sm-1 
//avorter/aux.// 
«faire avortern 
ur m1ye (72) 
cg. adj. 
Dif mechant, rancunier. 
[ir mzycJ 
//ventre/noir// 
«ventre noir» 
ur ter (73) 
cg. adj. 
Dif bon, gentil (synonyme de [todu ter]). 
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4. Index francais-bEnä 
Avorter 
1 Avorter 
vr ]Ir -e- (70) 
2 Faire avorter 
vr ]Ir sen- (71) 
Bistre, bleu (adjectit) 
keri (24) 
Bistre, bleu (nom) 
[ qualite de ce qui est bistre ou bleu] 
kle keri (33) 
blaue 
1 Blaue (couleur) 
ter (60) 
2 Expression d'une prfore 
gard1 ter ( 13) 
3 Bonte, gentillesse 
todu ter (67) f vr ter (73) 
Blaue fonce 
terr (63) 
Blanchätre 
terbv (61) f tersi' (59) 
Blanchem· 
k!e ter (36) 
Blaue pur 
ter n?J:Jt ( 64) 
Blanchir 
1 Blanchir (etre blanc) 
ter-e- (62) 
2 Blanchir (rendre blanc) 
ter sen- (65) 
Bleu 
1 Bleu (ciel) 
biri (1) 
2 Bistre, Bistre (teint) 
biri (1) 
3 Fluide (beurre fondu, huile) 
biri (1) f keri (24) 
4 Limpide (eau) 
biri (1) 
Bleuir 
1 Bleuir (etre bistre ou bleu) 
biri -e- (3) 
2 Bleuir (rendre bistre ou bleu) 
biri sen- (4) 
Brillance 
1 Brillant (brillance) 
kle keri (33) 
2 Clair ( clarte) 
k!e keri (33) 
3 Fluide (fluidite) 
k!e biri (29) f k!e keri (33) 
4 Limpide (limpidite) 
k!e biri (29) 
Brillant 
keri (24) 
Briller 
1 Briller (verbe intransitit) 
i)ye-
2 Briller (etre clair et miroitant) 
keri -e- (26) 
3 Briller (rendre clair et miroitant = rendre 
brillant) 
keri sen- (27) 
Brun 
1 Brun (qualite de ce qui est brun) 
k!e bin (30) 
2 Brun, beige ( adjectit) 
bin (6) 
3 Brun ( comp!etement brun) 
bn'I bvgvs (8) 
4 Brun fonce 
bzlku:gu (12) 
Brunätre 
blnbv (7) 
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Brunir 
1 brunir (etre brun ou devenir brun) 
bn·1-e- (9) 
2 Brunir (rendre brun) 
blnsen- (10) 
Clair 
keri (24) 
Clarte 
k)e keri (33) 
Coloration 
agasav (56) 
Colorer 
sa6- (57) 
Colorer (se) 
-tasav (68) 
Couleur 
lo:n (emprun a l'arabe) (37) 
Jaune 
ßr dn-!JsI (19) 
Liquefier 
1 - Liquefier (fondre, devenir liquide) 
keri -&- (26) 
2 - Liquefier (faire fondre, rendre liquide) 
keri s en- (2 7) 
Noir 
1 - Noir ( adjectf qualificatif) 
lnl)lc/mI& (51) 
2 - Noir (symbole d'une relation sociale) 
(a) ml)I& 
3 - Noir (symbole de la terreur) 
(tl) ml)I& 
4 - Noir (mechant, rancunier) 
v- mIJI& (72) / todu ml)I& (66) 
5 - Noir (qualificatifpejoratif) 
meiri (50) 
Noiratre 
mesi (49) 
Noiraud 
ml)l&bv (52) 
Noirceur 
[ qualite de ce qui est noir] 
kle ml)I& (35) 
Noir fonce 
meri:ri ( 48) 
Noircir 
1 - Noircir (devenir noir) 
ml)I&-&- (54) 
2 - Noircir (rendre noir) 
ml)I& sen- (55) 
3 - Faire noir (terroriser) 
ml)I& &- (53) 
Rouge 
1 Rouge (couleur) 
mara (38) 
2 Rouge (bravour, courage) 
(ii;I mara 
3 Rouge (chaleur) 
(jie) mara 
4 Rouge fonce 
marra (47) / mara beeil (39) 
5 Rouge pur 
mara sa v ( 44) 
Rougeatre 
marab v ( 40) 
Rougeur 
k!& mara (34) 
Rougir 
1 Rougir ( devenir rouge) 
mara -&- ( 42) 
2 Rougir (rendre rouge) 
marasen- (45) 
Verdatre 
irsi (17) 
Verdir 
1 Verdir ( devenir vert) 
}Jr -&- (22) 
2 Verdir (rendre vert) 
jJrSen- (23) 
Verdure/verdeur 
k!&Jlr (31) 
29 
30 
Vert 
1 Vert (couleur) 
Jir (18) 
2 Vert ( crasse) 
(korgt)jlr 
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3 Vert (verdeur, prematurite) 
(:J) jlr 
4 Vert (pauvrete) 
(?J) jlr 
5 Vert (symbole d'un mauvais comportement) 
(ta) jlr 
6 Vert ( expression pejorative) 
11tiri (15) 
7 Vert (expression de l'avortement) 
(ur) ]Ir 
8 Vert fonce 
/jri:ri (16) 
9 Vert ( tachete de) 
;Y.ar! (20) 
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